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La Gestión de Datos de Investigación
 Los servicios de datos de investigación
 Nuevos servicios, nuevos roles
Nuevos roles de los bibliotecarios
Servicios sobre Datos de Investigación
Los Research Data Services son:
“Servicios que dirigen todo el ciclo de vida de los datos incluido el Plan de Gestión de Datos, selección, preservación, mantenimiento, archivo, 
creación de metadatos y conversión”.  
“Son los servicios, herramientas e infraestructuras que dan soporte a la gestión de datos de investigación”
14 June, 2017
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Servicios de asesoría:
Basados en interacción bibliotecario-investigador que orienta en
como encontrar información sobre PGD, metadatos, prácticas de
citación.
 Colaboración y divulgación.
 Desarrollo de políticas y planificación
 Discusión de RDS con otros
 Referencia para encontrar y citar datos
 Crear guías web e información de ayuda
 Participar directamente en el proyecto
 Consultar los DMP y metadatos
 Formación de otros compañeros en temas de datos
Servicios técnicos:
Se plantean a corto plazo, requieren inversión (tiempo,
recursos) y nuevo conocimiento técnico:
 Proporcionar soporte técnico tanto para los servicios como
para los repositorios de datos.
 Identificar y preparar datasets para depositar en los repos.
 Seleccionar los datasets para eliminar del repositorio, el
“expurgo” de datos.
 Creando o transformando metadatos para datasets
Las Bibliotecas:
 Facilitan el trabajo interdisciplinar y el conocimiento de los datos a través de colecciones y servicios
 Entienden los metadatos
 Saben encontrar la información sobre los datos
 Con otras unidades administrativas pueden liderar una variedad de Research Data Services
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En las Bibliotecas Universitarias están surgiendo nuevos Research Data Services en respuesta al crecimiento de los
datos de investigación, cambiando los roles de los bibliotecarios y el reconocimiento de la necesidad de una gestión de
datos de investigación.
Hay una gran variedad de servicios que las Bibliotecas pueden ofrecer, desde ayudar a los investigadores a localizar
recursos acerca de los Planes de Gestión de Datos, o los estándares de metadatos para cada disciplina, hasta la
creación y mantenimiento de repositorios de datos. Creación de guías web y tutoriales, formando a colegas dentro y
fuera de la Biblioteca, contribuyendo a la discusión relacionada con los datos de investigación, incluyendo la política de
desarrollo y planificación y en ocasiones colaborando directamente con el investigador
En el mundo americano se han dado cuenta que tienen que formar a su personal.
Hay quien piensa que deben integrarse nuevos profesionales de datos.
En un informe de 2014 :
Las Bibliotecas universitarias se tienen que adaptar a los cambios en el panorama de la investigación:
 Se tienen que definir servicios nuevos en relación con los datos de investigación para seguir dando
soporte a su personal docente e investigador y a los universitarios.
14 June, 20174
(Witt, M. y Horstmann, W. “International approaches to research
data services in libraries”. Ifla Journal 42,4 (2016): 25-252)
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LIBER y DataONE en la primavera de 2016 realizaron un estudio entre las bibliotecas del primero, para conocer que servicios se estaban
ofreciendo y cuales se ofrecerán en el futuro.
El primer resultado: Las grandes diferencias entre las bibliotecas USA y las europeas.
14 June, 20175
(Tenopir et al. “Research data services en 
European Academic Research Libraries”. 
Liber Quarterly 27,1 (2017): 23-44)
Las Bibliotecas Europeas:
Ofrecen o planean ofrecer una variedad de servicios:
• Más de asesoría, que técnicos
• La mayoría incluyen planificar RDS o desarrollar políticas
• RDS tanto para datos cuantitativos como cualitativos
• Requieren personal cualificado
Servicios que suelen ofrecer:
• Creación y gestión de repositorios de datos de investigación.
• Proporcionar herramientas para la “minería de datos” y visualización.
• Formación a los investigadores en actividades de gestión de datos.
• Guías en políticas institucionales
• Ayuda a la creación de PGD y metadatos para los datasets.
• Apoyo / asesoramiento en temas de propiedad intelectual y privacidad de los datos
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RDS: Profesiones
14 June, 20176
Doñate, A. et al. “Servicios sobre gestión de datos (RDS) de investigación en bibliotecas. De las mejores prácticas a las posibles”. 2016
http://hdl.handle.net/10234/163402
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RDS: Roles
14 June, 20177
(Schimidt, B. y  Shearer, K.  “Librarians´competencies profile for Research Data Management.
Joint Task Force on Librarians’ Competencies in Support of EResearch and Scholarly Communication June 2016) 
Roles de Bibliotecas:
1. Proporcionar acceso a los datos
2. Apoyo a la gestión de datos
3. Gestionar colecciones de datos
Hay solapamiento, pero cada uno tiene servicios y
características específicas.
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RDS: Competencias básicas
14 June, 20178
(Schimidt, B. y  Shearer, K.  “Librarians´competencies profile for Research Data Management.
Joint Task Force on Librarians’ Competencies in Support of EResearch and Scholarly Communication June 2016) 
Competencias básicas:
Los bibliotecarios requiere algún conocimiento para dar
soporte en gestión de datos de investigación, incluyendo
como mínimo conocer las características de la disciplina,
normas y estándares.
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RDS: Profesiones
14 June, 20179
(Schimidt, B. y  Shearer, K.  “Librarians´competencies profile for Research Data Management.
Joint Task Force on Librarians’ Competencies in Support of EResearch and Scholarly Communication June 2016) 
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Muchas Gracias
